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TUJUAN PENELITIAN, mempublikasikan dan melestarikan Sejarah Berdirinya Kota Jakarta. 
 
METODE PENELITIAN, yang dipakai adalah dengan melakukan Survei ketempat-tempat yang 
berhubungan dengan Sejarah Berdirinya Kota Jakarta, yakni Museum Fatahillah, Museum Bahari dan 
lainnya untuk memanfaatkan sumber datanya. 
 
HASIL YANG DICAPAI, sebuah media interaktif dalam format flash yang mengupas kembali Sejarah 
Berdirinya Jakarta dalam visualisasi yang unik yakni ilustrasi dengan sentuhan animasi. 
 
SIMPULAN dari publikasi ini adalah Media Interaktif “SejarahBerdirinya Kota Jakarta” yang ditujukan 
untuk Pelajar dan Mahasiswa agar mendorong merekauntuk mempelajari kembali, menghargai, dan 
melestarikan Sejarahnya. 
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